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Abstract In this paper, the research progresses on phthalate esters (PAEs) in toxicity, the sources, environmental chemical behavior,
and contamination level are summarized by retrieved literatures home and abroad. It is shown that PAEs are a class of environmental
endocrine disrupting compounds which mainly come from artifitial synthetic. PAEs can come into the environment through various
pathways and transfer in different environmental matrices, so they exist in the atmosphere, water, soil, sediment, and dust.
Furthermore, consumer products generally contain PAEs. Therefore, the problem of environmental pollution and human health caused
by the extensive use of PAEs should be paid attention to.





















总署（IARC）最新的致癌物质清单中 DEHP 位列 2B 组，即可
能致癌物质类，是唯一公认的可能具有致癌作用的PAEs。



























































气飘尘中的 PAEs 含量，测定结果为 DBP 的质量浓度 2.51~








2.9~59.3 ng/m3、BBP 为 0.5~12.2 ng/m3、DEHP 为 3.4~25.7 ng/
m3、DnOP为 0.0~1.1 ng/m3；大气颗粒物中各 PAEs 的质量比，
DMP 为 1.3~40.7 μg/g、DEP 为 2.6~38.2 μg/g、DBP 为 0.5~
361.9 μg/g、BBP 为 1.0~24.0 μg/g、DEHP 为 0.3~631.5 μg/g、
DnOP为0.0~45.8 μg/g。曾锋等[44]测定了广州市大气中PAEs沉
降通量，单位面积通量最高DEHP为2.42~143.0 μg/（m2·d），DBP
















































































































































0.021 mg/kg、DEP为0.204 mg/kg、DIBP为0.144 mg/kg、DBP为
0.082 mg/kg、DEHP为0.329 mg/kg[58]。钱塘江沉积物中，检出
DMP 平 均 值 为 0.053 mg/kg、DEP 为 0.018 mg/kg、DIBP 为














的DMP为 2.0×10-4~3.7×10-2 mg/kg、DEP为 1.0×10-4~5.0×10-3
mg/kg、DIBP为 6.0×10-3~1.5×10-1 mg/kg、DBP为 4.0×10-3~5.5×


































测定的丹麦 15 所学校灰尘中 DEHP 的平均含量高达 3214
mg/kg。Langer等[69]测定托儿中心灰尘中PAEs的含量，DEHP
平均值为 906 mg/kg，BBP为 71 mg/kg，DBP为 20 mg/kg、DIBP
为 13 mg/kg、DEP为 1.2 mg/kg。王夫美等[70]对天津市室内颗
粒物 PM10 及 PM2.5 中 PAEs 含量的测定表明，PM10 中 DBP
平均值在为 25.187 mg/kg，PM2.5中为 23.303 mg/kg；PM10中
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